

















Аннотация. В данной статье рассмотрены основные 
аспекты цифровизации экономики. Также показаны преиму-
щества цифровизации отдельных предприятий на примере 
ОАО «Стройдетали».
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Abstract. This article discusses the main aspects of digitalization 
of the economy. The advantages of digitalization of individual 
enterprises are also shown on the example of JSC "Stroydetali".
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Последнее десятилетие наблюдается повышенный инте-
рес мирового сообщества к проблемам экологического воз-
действия, социального и экономического неравенства между 
странами и отдельными слоями населения.
Благодаря различным международным организациям 
и союзам проводится работа по продвижению Целей устой-
чивого развития, которые направлены на решениеперечис-
ленных проблем на мировом и региональном уровне. Одним 
из наиболее перспективных инструментов на микроуровне 
являетсяприменение цифровизации как фактора устойчиво-










ном совершенствовании: улучшаются, модернизуются и изо-
бретаются новые модели управления, продукты и системы. 
Такое развитие в последние годы напрямую связанно с по-
нятием «цифровизация». Во всем мире экономисты, бизнес-
мены и IT-специалисты создают новые технологии и модели 
перехода к цифровой экономике, при этом на сегодняшний 
день не существует единого понимания этого термина.
В широком смысле термин «цифровизация» означает про-
цесс перехода к цифровой экономике. Если углубится в дан-
ное понятие, то цифровизацию экономикиможно определить 
как современный инновационный этап экономического разви-
тия, в основе которого лежит интеграция физических и циф-
ровых ресурсов в сфере производства и потребления, в эко-
номике и обществе. Он характеризуется новыми методами 
генерирования, обработки, хранения, передачи информации 
во всех сферах человеческой деятельности [1].
Цифровизация экономики, многократно увеличивая ин-
формационное пространство и создавая информационные 
продукты, снижает информационные издержки. Это суще-
ственно ускоряет и упрощает поиск информации, ее сравни-
тельный анализ и взаимообмен ею и способствует усилению 
сплоченности и сотрудничества компаний, что, соответствен-
но, влияет на методы операционной деятельности субъектов 
хозяйствования, поиск людьми благоприятных условий для 
жизнедеятельности, а также на взаимопонимание и взаимо-
действие между населением страны и ее правительством.
Можно выделить несколько ключевых направлений циф-
ровой трансформации:
 – разработка новой цифровой бизнес-модели;
 – создание цифровых товаров и услуг;
 – управление жизненным циклом продукта;
 – авт. сбор, хранение,а также обработка информации;
 – внедрение цифрового проектирования;
 – управление произв. процессами и сетями поставок;
 – выполнение административных функций;
 – автоматизация ручного труда посредством использова-
ния роботов и электронного документооборота;
Выбор технологий для конкретного предприятия или биз-
неса зависит от того, зачем выполняется цифровизация, ка-










Под эгидой различных ученых и специалистов проводят-
ся исследования, в ходе которых изучаются различные ме-
тодики определения степени цифровизации экономики. Так-
же, в рамках исследований изучаются как положительные 
стороны цифровизации, так и ее негативные последствия. 
Среди позитивных факторов отмечается стимулирование ин-
новаций, повышение эффективности и качества услуг, а так-
же обеспечение интенсивного, устойчивого рост экономики 
и благосостояния общества. 
Негативные аспекты цифровизации, с точки зрения экс-
пертов, это сокращение рабочих мест, недостаточный уро-
вень образования и цифровых навыков, а также конфиденци-
альность и безопасность [2].
Нас интересует производственная цифровизация, она за-
нимается сокращением монотонного физического труда для че-
ловека, организовывает и контролирует трудовые и производ-
ственные процессы и обеспечивает безопасность сотрудников 
компании. К примеру, простой рабочий идет на свое место 
к станку, но включается сирена, а самому сотруднику сообща-
ют о нарушении техники безопасности. Это «умная» система 
видеоаналитики заметила, что работник вошел в цех без ка-
ски, подала сигнал и спасла человеку жизнь.
«Умные» системы при помощи машинного зрения выявля-
ют бракованные детали, а система видеонаблюдения следит 
за соблюдением техники безопасности. Такие же системы 
применяются в непроизводственных компаниях и даже в ма-
леньких офисах.
Для оценки степени цифровизации конкретных произ-
водственных предприятий в Беларуси создана методика. 
В ней учтены такие параметры, как уровень цифровизации 
сервисов работы с клиентурой, всех систем учета – склад-
ских, бухгалтерских и т.д., технологических процессов, кадро-
вых, маркетинговых служб, насколько тот или иной субъект 
работает в цифровой торговле. Весь этот комплекс имен-
но в общей связке определит степень цифровизации того 
или иного предприятия.
Рассмотрим процесс цифровизации на примере ОАО 
«Стройдетали». В общем смысле цифровизация компании 













 – управление предприятием.
Цифровые алгоритмы могут взять на себя выполнение 
как простых повторяющихся операций, так и решение слож-
ных задач.
В производственной сфере технологии позволяют полно-
стью перестроить современное производство, решая целый 
спектр важных задач:
 – ускоренная обработка информации;
 – улучшение клиентского опыта;
 – повышение гибкости бизнес-процессов.
Наиболее простым примером внедрения цифровизации 
в деятельность ОАО «Стройдетали» является цифровой до-
кументооборот, который считается нормой для более мелкого 
бизнеса и от которого на протяжении последних лет посте-
пенно уходят крупные компании. Такой шаг способен не толь-
ко упростить процесс обмена информацией между сотруд-
никами и подразделениями, делает его более прозрачным, 
но и позволяет заметно снизить потребление бумаги. Таким 
образом, обеспечивается вклад в достижение устойчиво-
го развития сразу по двум направлениям – экономическому 
и экологическому.
Подчеркнем следующие выгоды цифровизации в ОАО 
«Стройдетали»:
 – рост производительности труда;
 – повышение конкурентоспособности компании;
 – снижение издержек производства.
Подведем итог, что для Республики Беларусь цифровая 
трансформация – это шанс на долгосрочный устойчивый рост 
экономики, основанной на цифровых технологиях и ИТ-ре-
шениях. Цифровизация экономики приведет к повышению 
доступности, качества и удобства получения товаров и услуг; 
увеличению покупательской способности населения; росту 
внутриотраслевой конкуренции; повышению количества кон-
курентоспособных отраслей экономики Республики Беларусь 
на мировых рынках [3].
Согласно оценке экспертов, дополнительный прирост 
от внедрения новых цифровых технологий будет состав-










валовой добавленной стоимости сектора информацион-
но-коммуникационных технологий в ВВП увеличится с 5,3% 
до 9,5% в 2035 году [4].
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